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Yliopiston kirjastotoimikunta on kokonaisen vuoden ajan valmistellut uutta 
strategiaa. Se oli laajalla lausuntokierroksella ja hyväksyttiin konsistorissa 16. 
päivänä huhtikuuta. Strategia viitoittaa tietä vuoteen 2006 asti ja jatkaa 
yliopiston kirjastojen kehittämistä siitä, mihin vararehtori Arto Mustajoen 
aikana hyväksytty edellinen strategia Kirjastot - yliopiston sydän kehitystä 
ohjasi.  
Uutta strategiaa voi kuvata eri tavoin. Itse haluaisin 
korostaa sen merkitystä yliopistomme kirjastojen 
kansainvälisen arvioinnin tulosten ja suositusten 
toimeenpanon välineenä.  
Organisatorisesti Helsingin yliopiston kirjastolaitos 
jakaantuu kahteen osaan. Yhtäältä meillä on 
kansalliskirjastona toimiva Helsingin yliopiston 
kirjasto (HYK). Opetusministeriön työryhmän 
ehdotusten mukaan siitä kehitetään entistä selvemmin 
Suomen kansalliskirjastoa, jonka tehtäväalue laajenee 
myös ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä 
yleisten kirjastojen muodostaman koko kirjastoverkon 
palvelemiseen. Toisaalta meillä on Helsingin yliopiston omat yliopistokirjastot. 
Niihin kuuluvat kampuskirjastot, opiskelijakirjasto ja keskustakampuksen 
tiedekuntakirjastot.  
Kehityksen suunta on strategiassa selvästi osoitettu kohti kampuskirjastoja. 
Samalla tehostetaan eri yksiköiden ja kampusten välistä yhteistyötä ja 
toimintojen koordinointia. Erityisesti elektroninen kirjasto, jonka hankinnat 
tehdään suurelta osalta FinELibin kautta, pyritään hoitamaan keskitetysti. 
Koordinaatiota ja strategista johtamista on vahvistettu.  
Henkilöstöpolitiikassa suuri eläkkeelle jäävien määrä lähivuosina otetaan 
huomioon kahdella tavalla. Huolehditaan osaamisen siirtymisestä nuoremmille 
työntekijöille ja pyritään korjaamaan kirjastotyön vaativuuteen nähden matalaa 
palkkaustasoa. Kirjastohenkilökunnalle asetetut vaatimukset ovat jo nyt suuret, 
ja tulevaisuudessa osaamisvaatimukset vain kasvavat. Henkilökunnan 
osaaminen on yksi nykyaikaisen kirjaston menestymisen avaintekijöistä. Siitä 
on tulevaisuudessakin pidettävä erinomaista huolta. 
Kiitän kaikkia strategian valmisteluun osallistuneita tahoja. Nyt on aika 
jalkauttaa strategia eli siirtyä toimeenpanoon. 
Onneksi yliopistossamme on osaava ja tehtäviinsä sitoutunut henkilöstö. Teille 
kiitokseksi ja yhteiseksi iloksi järjestetään kevätjuhla 2.6. klo 15 alkaen 
 
Topelian pihalla. Kutsun kirjastojen henkilökunnan ja johtokuntien ja 
neuvottelukuntien jäsenet yhteiseen juhlaan. 
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